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Erfahrungen m i t  e i n e r  versuchsweisen Aenderung des Stundenplans 
am Lehrer innenseminar H e i l i s k r e u z  Cham 
I m  Januar d ieses Jahres f ü h r t e  das Lehrer innenseminar  Cham e inen  
i n t e r n e n  Schulversuch durch. V i e r  Wochen l a n g  wurde i n  a l l e n  
Seminarabte i lungen (P r imar leh re r i nnen ,  K indergär tner innen,  Hand- 
a r b e i t s -  und Hausw i r t scha f t s l eh re r i nnen )  d i e  A l l geme inb i l dung  
i n k l .  D i d a k t i k  und Gestal tungsfächer n i c h t  nach dem normalen 
Stundenplan u n t e r r i c h t e t 5  v ie lmehr  wurde von jedem Fach d i e  An- 
z a h l  Lek t ionen,  d i e  es während v i e r  Wochen hat ,  zu einem wBlock f t  
zusammengezogen. E i n  so l che r  Z e i t b l o c k  konnte  daher, j e  nach d e r  
Gewichtung des be t re f f enden  Fachs i m  Normalstundenplan, b i s  z u '  
sechs Halbtagen dauern, und n a t ü r l i c h  musste d i e  Neuregelung so  
g e s t a l t e t  werden, d a s s , f ü r  jedes zusammenhängende Pensum d e r  be- 
t r e f f e n d e n  L e h r k r a f t  e i ne  bestimmte V o r b e r e i t u n g s z e i t  z u r  Ver fü-  
gung stand. I n  verschiedenen F ä l l e n  fanden s i c h  Fach leh re r  z u r  
mehrperspekt iv ischen Behandlung e ines  Themas zusammen. B e i s p i e l s  
GOTTHELFs WSchwarze Spinne" i n  l i t e r a r i s c h e r ,  h i s t o r i s c h e r  und 
g e s t a l t e r i s c h e r  S i ch t .  
1. Vorgesch ich te  
Es i s t  e i n e  a l lgemeine Erfahrung, dass i n  e i n e r  Ausbi ldung o f t  
e i n  b e t r ä c h t l i c h e r  Untersch ied b e s t e h t  zwischen dem o f f i z i e l l e n  
Lehrangebot und dem, was d i e  Stud ierenden w i r k l i c h  v e r a r b e i t e n  
und s i c h  aneignen. H i e r i n  b i l d e t  unsere Schule k e i n e  Ausnahme. 
Dazu kommt, dass unsere Abschlussklassen o f t  Mühe bekunden, Je- 
nen T e i l e n  i h r e s  U n t e r r i c h t s  zu fo lgen,  d i e  noch l e k t i o n e n w e l s e  
v e r m i t t e l t  werden. Aus d i e s e r  S i t u a t i o n  heraus en ts tand  an unse- 
rem Seminar das Bedür fn is ,  mehr Z e i t  zu gewinnen f ü r  e i n  schwer- 
p u n k t o r i e n t i e r t e s  und v e r t i e f e n d e s  Lernen. B l o c k u n t e r r i c h t  i s t  
e i n e  Form de r  Unterrichtsorganisation, d i e  diesem B e d ü r f n i s  ent-  
s p r i c h t ,  und so f a s s t e  d i e  S e m i n a r l e i t e r i n ,  Sr. C ä c i l i a  I t e n ,  
den Entschluss,  de r  Leh re rscha f t  e inen  Versuch m i t  d i e s e r  Drga- 
n i s a t i o n s f o r m  vorzuschlagen. Nun i s t  e i n  so lches Exper iment an 
e i n e r  Schule m i t  v i e r  Abte i lungen und 11-12 Klassen n i c h t  l e i c h t  
zu r e a l i s i e r e n ,  und es musste e i n  e in igermassen g ü n s t i g e r  Z e i t -  
raum gefunden werden. So b o t  s i c h  d e r  Monat Januar an; i n  d i e -  
s e r  Z e i t  s i n d  b e i  uns a l l j ä h r l i c h  2-3 Klassen i m  Prakt ikum, und 
es stehen I n h a l t e  auf dem Programm (Medienkunde, W i r t s c h a f t s -  
woche, neuerdings auch e ine  E in füh rung  i n  d i e  I n f o r m a t i k ) ,  b e i  
denen s i c h  das ~~B locksys tem"  schon b i s  anh in  bewährt  hat .  
2. M i t  dem Versuch verbundene Erwartungen 
Wenn e ine  Schule i h r e  Organ isa t ions form f ü r  e ine  l änge re  Z e i t  . 
änder t ,  so weckt d i e s  Erwartungen, n i c h t  n u r  b e i  d e r  Schu l l ' e i -  
tung, sondern auch b e i  den b e t e i l i g t e n  Lehrkrä f ten .  Nimmt man 
a l l e  Erwartungen zusammen, d i e  d i e  S c h u l l e i t e r i n  und e i n z e l n e  
L e h r k r ä f t e  m i t  de r  I dee  * B l o c k u n t e r r i c h t n  verknüpf ten ,  so  er -  
g i b t  s i c h  d i e  fo lgende L i s t e :  
http://www.bzl-online.ch
( 1 )  D i e  S e m i n a r i s t i n n e n  s e t z e n  s i c h  m i t  dem S t o f f  a k t i v e r  und 
i n t e r e s s i e r t e r  ause inander  a l s  i m  herkömml ichen U n t e r r i c h t .  
( 2 )  S i e  v e r f a l l e n  w e n i g e r  einem a d d i t i v e n  Anhäufen von i s o l i e r -  
t e n  "Wissensbrocken"  - e i n e  Gefahr  des L e k t i o n e n - U n t e r r i c h t s  
-, s o n d e r n  l e r n e n  mehr i n  Zusammenhänqen und Beziehunqen.  
( 3 )  D i e  R o l l e  des L e h r e r s  v e r ä n d e r t  s i c h :  Wenn e r  mehrere  Tage 
Z e i t  h a t .  e i n e n  U n t e r r i c h t  von  mehreren Tagen v o r z u b e r e i t e n ,  - - - 
p l a n t  e r  o f f e n e r  und m i t  g r ö s s e r e r  Durchdr ingung  d e r  Cache$ 
e r  r e a g i e r t  i m  U n t e r r i c h t  b e w e g l i c h e r  und nimmt b e r a t e n d e  
~ u n k t i ö n e n  e h e r  wahr. 
( 4 )  B l o c k u n t e r r i c h t  z w i n g t  den L e h r e r ,  von einem vorw iegend  d a r -  
b i e t e n d e n  U n t e r r i c h t  abzurücken und neue L e h r -  und A r b e i t s -  
formen auszuprob ie ren :  exper iment ie rend-en tdeckender  U n t e r -  
r i c h t ,  m e h r p e r s p e k t i v i s c h e r  U n t e r r i c h t ,  G r u p p e n a r b e i t ,  
P r o j e k t u n t e r r i c h t .  
3. E r f a h r u n g e n  
H a t  s i c h  d e r  Aufwand g e l o h n t ?  Am l e t z t e n  Tag d e r  v i e r  B l o c k -  
Wochen, z u  denen auch d i e  S e m i n a r i s t i n n e n  s c h r i f t l i c h  h a t t e n  
S t e l l u n g  nehmen können, wurden an e i n e r  L e h r e r k o n f e r e n z  d i e  E r -  
g e b n i s s e  ausge tausch t .  Dabe i  z e i g t e  s i c h ,  dass d i e  e r s t e  d e r  
obgenann ten  Erwar tungen  d e r  "näheren Prü fung"  durchaus s tandge-  
h a l t e n  h a t t e ;  t a t s ä c h l i c h  h a t t e n  d i e  m e i s t e n  L e h r k r ä f t e  den E i n -  
d r u c k  aewonnen. dass es i n  den K lassen ,  d i e  s i e  zu u n t e r r i c h t e n  
h a t t e n ,  g e l u n g e n  s e i ,  d i e  S e m i n a r i s t i n n e n  z u  e i n e r  i n t e n s i v e r e n  
- 
und  a r ü n d l i c h e r e n  Ause inanderse tzuna  m i t  d e r  Sache z u  f ü h r e n .  
Auch d i e  z w e i t e  Hof fnung,  d i e  E r w a r t u n g  e i n e s  v e r m e h r t  B e z i e -  
hunqen s t i f t e n d e n  . - Lernens ,  sahen v i e l e  L e h r k r ä f t e  b e s t ä t i g t .  
E n d l i c h  e i n m a l  habe d i e  L e h r e r i n  d i e  M ö g l i c h k e i t  gehabt ,  zw i -  
schen  v e r s c h i e d e n e n  S t o f f b e r e i c h e n  des g l e i c h e n  Fachs Bez iehungen  
h e r z u s t e l l e n  und  Zusammenhänge au fzuze igen ,  d i e  i m  L e k t i o n e n -  
U n t e r r i c h t  wegen den w e i t  a u s e i n a n d e r l i e g e n d e n  Z e i t p u n k t e n  d e r  
Behand lung  von v i e l e n  S c h ü l e r i n n e n  n i c h t  e ingesehen worden wären. 
E i n  B e i s p i e l  aus dem P h y s i k u n t e r r i c h t i  g l e i c h m ä s s i g  besch leu-  
n i g t e  Bewegung und f r e i e r  F a l l .  Ganz a l l g e m e i n  könne d i e  Semina- 
r i s t i n  i m  B l o c k s y s t e m  l e i c h t e r  dazu  g e f ü h r t  werden, neuen S t o f f  
n i c h t  sep-arat z u  s p e i c h e r n ,  sondern  i h n  i n s  b i s h e r i g e  Wissen 
e inzuordnen .  
I n t e r e s s a n t  waren d i e  E r f a h r u n g e n  m i t  d e r  e igenen  L e h r e r r o l l e .  
Von e i n i g e n  K o l l e g i n n e n  wurde hervorgehoben,  dass es mensch- 
l i c h  b e r e i c h e r n d  und f ü r  den L e r n p r o z e s s  w e r t v o l l  gewesen s e i ,  
i n  e i n e  e n g e r e  "Tuch füh lunq"  m i t  dem Lernen,  Denken und E r l e -  
b e n  d e r  S e m i n a r i s t i n  z u  gelangen, und, s t a t t  immer s e l b s t  z u  
"s$euernW,  s i c h  e i n m a l  von  i h r e m  L e r n p r o z e s s  f ü h r e n  zu l a s s e n .  
Es  e n t s t a n d  e i n  neues V e r h ä l t n i s  zum L e r n e n  d e r  C c h ü l e r i n n e n ;  
ü b e r  d i e  "Aufbauphase* h i n a u s  muss te  man s i c h  auch um d i e  
n L e r n p l a t e a u s n  und um d i e  " s i n k e n d e  L e r n k u r v e n  (Ermüdung, S ä t -  
t i g u n g )  kümmern. N a t ü r l i c h  war  d i e s  auch m i t  p e r s ö n l i c h e r  Ver-  
u n s i c h e r u n g  verbunden, w e i l  man d a d u r c h  s e l b s t  z e i t w e i l i g  i n  
d i e  R o l l e  des Lernenden  v e r s e t z t  wurde. Umgekehrt v e r ä n d e r t e  
s i c h  d u r c h  d i e s e  neue S i t u a t i o n  d i e  S c h ü l e r r o l l e ;  e t l i c h e  
S e m i n a r i s t i n n e n  wurden angereg t ,  n i c h t  mehr i n  d e r  b i s h e r i g e n  
Konsumhal tung zu v e r h a r r e n ,  sondern  f ü r  i h r  L e r n e n  mehr V e r a n t -  
w o r t u n q  z u  übernehmen. En tsprechend  e r l e b t e n  r e c h t  v i e l e  Semina- 
r i s t i n n e n  d i e  B l o c k - Z e i t  a l s  * k e h r  anst rengend",  t t a r b e i t s i n t e n -  
s i v w ,  " t h e m a t i s c h  k o n z e n t r i e r t w  ( B e i s p i e l e  von Rückmeldungen). 
Z u r  Veränderung d e r  Lehr-  und A r b e i t s f o r m e n !  H i e r  i s t  z u n ä c h s t  
f e s t z u h a l t e n ,  dass d e r  d u r c h  d i e  neue S i t u a t i o n  g e s c h a f f e n e  
F r e i r a u m  von  v i e l e n  L e h r k r ä f t e n  z u r  Zusammenarbeit  b e n u t z t  wor- 
den i s t .  Man v e r e i n b a r t e  i n t e r d i s z i p l i n ä r e  Themen, und j e d e  
L e h r k r a f t  u n t e r r i c h t e t e  " i h r e n "  T e i l  gemäss g e g e n s e i t i g e r  Ab- 
sp rache .  B e i s p i e l e :  K r i s t a l l e  ( G e o l o g i e  und Chemie), das f r a n z ö -  
s i s c h e  L i e d  (Mus ik  und F r a n z ö s i s c h ) ,  G o t t h e l f s  E r z ä h l u n g  " d i e  
schwarze  Sp inne"  (Deutsch, Gesch ich te ,  Ze ichnen) ,  das G a s t a r -  
b e i t e r k i n d  i m  K i n d e r g a r t e n  ( G e s c h i c h t e  und D i d a k t i k ) ,  S c h r i f t -  
e n t w i c k l u n g  und S c h r e i b e r z i e h u n g  ( Z e i c h n e n  und D i d a k t i k ) .  Aus 
s o l c h e n  Vorhaben e n t s t a n d  u n w e i g e r l i c h  e i n  Druck i n  R i c h t u n g  
a u f  s i t u a t i o n s g e m ä s s e  Weisen des A r b e i t e n s  und U n t e r r i c h t e n s ,  
e i n  Druck ,  d e r  auch b e i  I n h a l t e n  aus dem norma len  Lehrprogramm 
s p ü r b a r  war. D i e  S e m i n a r l e i t e r i n ,  Sr.  C ä c i l i a  I t e n ,  s a g t  dazu: 
" I n  d iesem F e l d  s i n d  d i e  L e h r k r ä f t e  am s t ä r k s t e n  h e r a u s g e f o r -  
d e r t  worden. M i r  s c h e i n t ,  dass v i e l e  p o s i t i v e  E r f a h r u n g e n  ge- 
macht  wurden, auch wenn n i c h t  a l l e s  ge lungen  i s t . "  
Es i s t  k l a r ,  dass  j e d e  neue Form d e r  U n t e r r i c h t s o r g a n i s a t i o n  
n e b s t  a l l e n  p o s i t i v e n  Auswirkungen w i e d e r  zu neuen Problemen 
f ü h r t ,  d i e  dann i h r e r s e i t s  w i e d e r  g e l ö s t  werden müssen, ganz 
abgesehen von d e r  F rage  d e r  L a n g z e i t w i r k u n g ,  d e r  ttGewöhnungfl 
an  j e d e s  U n t e r r i c h t s s y s t e m .  Es s e i e n  a b s c h l i e s s e n d  d r e i  P ro -  
b l e m b e r e i c h e  genannt ,  d i e  uns a n  d e r  Auswer tungskon fe renz  be- 
s c h ä f t i g t e n :  
a )  D i e , o f f e n e r e  Planung des U n t e r r i c h t s  und das s t ä r k e r e  M i t -  
gehen m i t  dem L e r n p r o z e s s  d e r  S e m i n a r i s t i n n e n  e r f o r d e r n  
von  d e r  L e h r k r a f t  e i n e n  z u s ä t z l i c h e n  Z e i t -  und E n e r a i e a u f -  
wend, d e r  i r g e n d w i e  a b g e g o l t e n  werden muss, s o l l  d i e  Be- 
l a s t u n g  n i c h t  zu g r o s s  werden. 
Das U n t e r r i c h t e n  i m  B l o c k  e r f o r d e r t  von d e r  L e h r k r a f t  e i n e n  
gewissen  "Mut z u r  Lückew; r e i n  q u a n t i t a t i v  gesehen, l ä s s t  
s i c h  auf  d i e s e  Weise n i c h t  s o  v i e l  "behandeln"  w i e  b i s h e r .  
H i e r  s t e l l t  s i c h  aber  s o f o r t  d i e  Gegenfrage,  ob d i e  i m  
B l o c k u n t e r r i c h t  a n g e s t r e b t e  V e r t i e f u n g  e i n e  o b e r f l ä c h l i c h e  
f a c h l i c h e  « B r e i t e w  n i c h t  mehr a l s  au fw ieg t .  
B e i  e inem durchgehenden U n t e r r i c h t e n  i m  B l o c k  s i n d  A u s f ä l l e  
i n  den s p r a c h l i c h e n  G r u n d f e r t i q k e i t e n  ( d e u t s c h e  R e c h t s c h r e i -  
bung  und  P f l e g e  des s c h r i f t s p r a c h l i c h e n  Ausdrucks, f r a n z ö -  
s i s c h e  Grammatik und K o n v e r s a t i o n  usw.) z u  e rwar ten ,  w e i l  
d i e  M ö g l i c h k e i t  p e r i o d i s c h  w iederkehrenden  Uebens und Ar- 
b e i t e n ~  i n  k u r z e n  Z e i t a b s t ä n d e n  ( v e r t e i l t e s  L e r n e n )  n i c h t  
mehr  b e s t e h t .  Da s o l c h e  A u s f ä l l e  f ü r  e i n e  Lehre r innen-Aus-  
b i l d u n g  n i c h t  a k z e p t a b e l  s ind ,  i s t  r e i n e r  B l o c k u n t e r r i c h t  
n i c h t  mög l i ch .  Best immte L e h r i n h a l t e  - man denke auch  an  
den Turn-, Musik-  und I n s t r u m e n t a l u n t e r r i c h t  - müssen &- 
t i n u i e r l i c h  v e r m i t t e l t  werden können. 
4. A u s b l i c k  
E s  i s t  a n  u n s e r e r  S c h u l e  e i n e . ' ~ r f a h r u n ~ s t a t s a c h e ,  d a s s  d e r  h e r -  
kömml iche  L e k t i o n e n - U n t e r r i c h t  i n  d e n  e r s t e n  S e m i n a r k l a s s e n  
r e l a t i v  p r o b l e m l o s  d u r c h g e f ü h r t  werden  kann. D e s h a l b  d r ä n g t  
s i c h  f ü r  d e n  u n t e r e n  S e m i n a r b e r e i c h  e i n e  w e i t g e h e n d e  U m s t e l l u n g  
a u f  B l o c k u n t e r r i c h t  n i c h t  a u f .  H ingegen  wurde  am S c h l u s s  d e r  
K o n f e r e n z  d e u t l i c h ,  d a s s  e i n e  zunehmende S c h w e r ~ u n k t v e r l a a e r u n q  
von  " L e k t i o n "  a u f  "B lockn  i m  V e r l a u f e  d e r  g e s a m t e n  S e m i n a r a u s -  
b i l d u n g  s i n n v o l l  und d a z u  a n g e t a n  w ä r e ,  d i e  s c h o n  e i n g a n g s  e r -  
w ä h n t e n  L e r n s c h w i e r i g k e i t e n  u n s e r e r  A b s c h l u s s k l a s s e n  z u  m i l d e r n .  
I s t  d a s  Z u k u n f t s m u s i k ?  D e r  B e r i c h t e r s t a t t e r  m e i n t ,  d i e  I d e e  v e r -  
d i e n e  es, m i t  d e r  b e k a n n t e n  Mischung a u s  V o r s i c h t  und z u v e r s i c h t -  
l i c h e m  Wagemut w e i t e r v e r f o l g t  z u  werden.  
Theo I t e n  
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